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Abstract 
Professional service learning is defined as a pedagogical technique for combining 
authentic professional community service with integrated learning outcomes. The purpose 
of the study was to investigate the effects of professional service learning on pre-service 
teachers of Tam-Kang University. The subjects were 181 pre-service teachers. The effects 
of professional service learning on academic outcomes (teaching, administration, 
guidance), career development (career exploration, career plan), and social cognition 
were studied. Also, factors such as the hours of service, genders content of services, 
objects of services, program affiliations and types of reflection were investigated. The 
study results indicated: 
1. Professional service learning has positive effects on students’ learning outcomes. 
2. There are significant differences in factors such as the objects of services, content of 
services, program affiliations and types of reflection. 
3. There are no significant differences in factors such as hours of services and genders. 
The study also made following suggestions in regards to developing effective 
professional service learning curriculum: 
 Conducting a comprehensive curriculum development process including needs 
assessment, planning, management and evaluation. 
 Integrating service and learning. 
 Developing implementation principles for pre-service teachers, K-12 teachers, and 
teacher educators. 
 Disseminating the philosophy, rationale, and aims of professional service learning. 
 Emphasizing on reflection activities. 
 Establish9ng partnership with K-12 schools in community. 
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